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                ABSTRACT 
 
The study aims to analyze the effectiveness and contribution of land and building 
tax (PBB-P2) and charges to the original local revenue (PAD) of Padang city since 1 
January 2013 until 31 August 2016. The type of research is quantitative namely to 
described of the issues under study, interpret and explain the data systematically on 
department of revenue, Padang city. The result showed that the effectiveness of the 
collection of land and building tax in Padang city department of revenue is good 
enough or effective. Where the highest effectiveness of PBB-P2 happened in 2014 
(103,01%). The level of contributions PBB-P2 against the original local revenue from 
2013 until 31 August 2016 reached with the criteria of very less that is the percentage 
of criteria under 10 %. The average tax contribution of PBB-P2 from 2013 until 2015 
just as big as 8,86% according to criteria mean very less. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas dan Kontribusi 
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan TerhadapPendapatan Asli Daerah sejak 1 
Januari 2013 sampai dengan 31 Agustus 2016. Metode yang digunakan adalah metode 
penelitian kuantitatif untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-
masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistemastis 
pada Dinas Pendapatan Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas 
pemungutan PBB-P2 di Dinas Pendapatan Kota Padang cukup baik atau efektif. 
Dimana efektivitas PBB-P2 tertinggi terjadi pada tahun 2014 (103,01%). Tingkat 
kontribusi PBB-P2 terhadap PAD tahun 2013 sampai 31 Agustus 2016 mencapai 
angka criteria sangat kurang dengan persentase di bawah 10%. Rata-rata kontribusi 
PBB-P2 tahun 2013 sampai dengan 2015 sebesar8,86% yang menurut kriteria berarti 
sangat kurang. 
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